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F R O M  T H E  A R C H I V E S
Rehabilitation and Hong Kong 
Prisoners of War
M A R K  O S B O R N E  H U M P H R I E S  
& L Y N D S A Y  R O S E N T H A L
E l s e w h e r e  in  t h i s  issu e , T o n y  B a n h a m  r e v ie w s  th e  l ite r a tu r e  on  th e  C a n a d ia n  c o n tin g e n t t o  H o n g  K o n g , o r ‘C ’ F o rc e , w h ic h  
in c lu d e d  th e  m e n  o f  th e  R o y a l  R if le s  a n d  th e  W in n ip e g  G r e n a d ie r s . 
T h e ir  h o r r ific  e x p e r ie n c e s  in  c a p t iv i t y  h a v e  b e e n  w e ll d o c u m e n te d , 
a s  he n o te s , a n d  a tt e m p t s  w e re  m a d e  t o  fo llo w -u p  w ith  v e te r a n s  in  
th e  p o s t- w a r  p e r io d  to  d e te rm in e  th e  e x te n t  to  w h ic h  m a ln u tr it io n , 
to r t u r e , a n d  m e n ta l  s u ffe r in g  a ffe c te d  th e ir  p o s t w a r  liv e s . H ere  
w e  p re se n t  th e  r e s u lts  o f  o n e  o f  th e  f irs t  s tu d ie s  c o n d u c te d  for th e  
D e p a r tm e n t  o f  V e te r a n s  A f f a ir s  in  19 5 1 .
W h e n  c fo rce  a r r iv e d  to  g a r r is o n  H o n g  K o n g  o n  16 N o v e m b e r  
1 9 4 1 , m a n y  o f  th e  1 ,9 7 5  C a n a d ia n s  w e r e  n o t b a tt le  re a d y , m a n y  
h a v in g  ju s t  f in is h e d  b a s ic  t r a in in g  w h ile  o th e rs  w e re  s t i l l  o n ly  p a r t  
w a y  t h r o u g h .1 T h e  C a n a d ia n s  w e re , o f  c o u r s e , o n ly  o n  th e  is la n d  for 
a  fe w  s h o rt  w e e k s  w h e n  th e  J a p a n e s e  in v a d e d  o n  8 D e c e m b e r  19 4 1; 
a f t e r  e ig h te e n  d a y s  o f  fierce  f ig h t in g  t h a t  c la im e d  th e  liv e s  o f  290 
C a n a d ia n  tr o o p s , M a jo r - G e n e r a l  M a t lb y ’s fo rce s  s u r r e n d e r e d .2 T h e  
1 ,4 1 8  s u r v iv in g  m e m b e rs  o f  ‘ C ’ F o rc e  s p e n t th e  d u r a tio n  o f  th e  w a r  
in  J a p a n e s e  p r is o n e r  o f  w a r  c a m p s  w h e re  t h e y  e n d u re d  s t a r v a t io n , 
ro u tin e  b e a t in g s , fo rc e d  la b o u r  a n d  p o o r  l iv in g  co n d itio n s  t h a t  le a d
1 Breton Grenhous, “ C ”  F o r c e  to  H o n g  K o n g :  A  C a n a d ia n  C a ta s tr o p h e , 1 9 4 1 ­
1 9 4 5 , (Ottawa: Canadian Museum War, 1997): 25.
2 Tim  Cook, T h e  N e c e s s a r y  W ar: C a n a d ia n s  F ig h t in g  th e  S e c o n d  W o rld  W ar, 
1 9 3 9 - 1 9 4 5 , (Toronto: Penguin House, 2014): 80-86.
© C a n a d ia n  M ili ta r y  H is to r y  24, no. 2 (Summer/Autumn 2015): 255-266
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256 : R e h a b ilita t io n  a n d  H o n g  K o n g  P r is o n e r s  o f  W ar
U nidentified  Canadian officer (possibly C o l. M cK enna) being helped aboard H M C S  P r in c e  
R o b ert, H ong Kong, 29 Septem ber 1945. [Library and Archives Canada PA1664261]
to  w id e s p r e a d  d is e a s e .3 In  th e  w o r d s  o f  T im  C o o k , “ th e  t r e a tm e n t  o f  
th e  C a n a d ia n s  in  J a p a n e s e  h a n d s  w a s  fa r  w o rs e  t h a n  it w a s  fo r th o s e  
so ld ie rs , s a ilo r s , a n d  a irm e n  w h o  fell in to  th e  c lu tc h e s  o f  th e  N a z is .”4 
W h a t  e ffe c t  d id  th e s e  e x p e r ie n c e s  h a v e  on  th e ir  p o s t w a r  liv e s?
In  th e  la te  19 4 0 s a n d  e a r ly  19 5 0 s, a lth o u g h  th e r e  w a s  no fo rm a l 
te r m  fo r w h a t  w o u ld  t o d a y  b e  c a lle d  P o s t - T r a u m a t ic  S t r e s s  D is o r d e r  
(p t s d ), th e r e  w a s  a  g e n e ra l u n d e r s ta n d in g  t h a t  w a r  h a d  a  la s t in g  
e ffe c t  o n  s o ld ie r ’s liv e s . In  th e  a ft e r m a t h  o f  th e  G r e a t  W a r , v e te r a n s  
lo b b y  g r o u p s  in  C a n a d a  a n d  E n g la n d  h ig h lig h te d  th e  s u ffe r in g  o f  
fo rm e r s o ld ie rs  w h ic h  d o c to r s  o fte n  c a lle d  ‘ b u r n - o u t ’.5 In  th e  19 2 0 s 
a n d  19 3 0 s, th e  o ffic ia l v ie w  a t th e  W a r  O ff ic e  a n d  in  O t t a w a  w a s  
t h a t  so m e  fo rm s  o f  p o s t-d e p lo y m e n t  illn e s s  w e re  a c q u ir e d , u s u a lly
3 Tony Banham, N o t  th e  S lig h te s t  C h a n c e :  T h e  D e fe n c e  o f  H o n g  K o n g , 1 9 4 1  (Hong 
Kong: Hong Kong University Press, 2003), Dave McIntosh, H e ll  o n  E a r th :  A g in g  
F a s t e r , D y in g  S o o n e r  C a n a d ia n  P r is o n e r s  o f  th e  J a p a n e s e  D u r in g  W o r ld  W a r  I I ,  
(Whitby: McGraw-Hill Ryerson, 1997), Charles Roland, L o n g  N ig h t ’s  J o u r n e y  in to  
D a y : P r is o n e r s  o f  W ar in  H o n g  K o n g  a n d  J a p a n , 1 9 4 1 - 1 9 4 5  (Waterloo: Wilfrid 
Laurier University, 2001).
4 Cook, T h e  N e c e s s a r y  W ar, p.91.
5 Terry Copp and Mark Humphries, C o m b a t S tr e s s  in  th e  2 0 th : T h e  C o m m o n w e a lth  
P e r c e p t iv e , (Kingston: Canadian Defense Academy Press, 2010), 88-91.
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A rrival o f  H M S G lo r y  carrying Canadian Personnel liberated from  Japanese P O W  camps, 
Esquim ault, B C, 26 O cto b er 1945. [Library and Archives Canada PA116786]
th r o u g h  o rg a n ic  le s io n s  to  th e  c e n tr a l n e r v o u s  s y s te m , w h ile  o th e rs  
w e re  c o n g e n ita l, c a u s e d  b y  h e r e d it a r y  ‘d e fe c ts ’ o fte n  r e la te d  t o  th e  
g e n e ra l c o n c e p t  o f  th e  ‘n e r v o u s  c o n s t itu t io n .’ D e s p ite  th e  r e s tr ic t iv e  
n a tu r e  o f  p e n s io n  p o lic y  in  th e  in te r w a r  y e a r s , th e  n u m b e r  o f  p e n s io n s  
fo r s h e ll s h o c k  a n d  r e la te d  c o n d itio n s  c o n tin u e d  to  r ise  th r o u g h  to  th e  
o u tb r e a k  o f  th e  S e c o n d  W o r ld  W a r .6
In  th e  a ft e r m a t h  o f  t h a t  c o n flic t , p e n s io n  o ffic ia ls  w e re  u n s u re  
w h a t  t y p e s  o f  u n iq u e  p ro b le m s  m ig h t b e  fa c e d  b y  p o w s , e s p e c ia lly  
th o s e  w h o  h a d  e n d u re d  b r u t a l  t r e a tm e n t  in  J a p a n e s e  p r is o n  c a m p s . 
R e p r in t e d  h e re  fro m  th e  L a u r ie r  M i l i t a r y  H is t o r y  A r c h iv e , a re  
so m e  o f  th e  firs t  a tt e m p t s  to  a d d r e s s  th e s e  q u e s tio n s . In  a  re v ie w  
o f  D e p a r tm e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a ir s  p e n s io n  files  c o n d u c te d  in  1 9 5 1 , 
o ffic ia ls  fo u n d  t h a t  th e  r e h a b ilita t io n  ra te  o f  th e  H o n g  K o n g  v e te r a n s  
w a s  9 2 .7 % , s im ila r  t o  th e  ‘n o r m a l’ r a te s  fo r a ll  o th e r  v e te r a n s  (9 3 .3 % ). 
R e h a b il it a t io n  w a s , th o u g h , n a r r o w ly  d e fin e d  b y  m e tr ic s  w h ic h  
m e a s u r e d  p o s t- w a r  v e r s u s  p r e w a r  e m p lo y m e n t r a te s . T h e  a s s u m p tio n  
w a s  t h a t  i f  a  v e te r a n  w a s  e m p lo y e d  a n d  n o - lo n g e r  in  re c e ip t o f  a  
p e n sio n , he h a d  b e e n  s u c c e s s fu lly  r e in te g r a te d  in to  c iv il ia n  s o c ie ty . 
T h e  p ro b le m , o f  c o u r s e , w ith  th e s e  t y p e s  o f  a g g r e g a te  s tu d ie s  a n d
Copp and Humphries, C o m b a t S tr e ss , 88.
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economic measurements is that they ignore the complexities of re­
establishment and re-adjustment. While the main benchmark for the 
d v a  was steady employment, these figures ignore other important 
qualitative factors such as familial and personal problems which 
many veterans later reported.7
As part of a larger archival project, the Laurier Military History 
Archive will soon begin publishing the stories of First World War 
veterans on its website, many of which challenge the assumptions 
embedding in this type of d v a  reporting.
258 : R e h a b ilita t io n  a n d  H o n g  K o n g  P r is o n e r s  o f  W ar
D O C U M E N T  O N E
i n t r a -d e p a r t m e n t  c o r r e s p o n d e n c e  
d e p a r t m e n t  o f  v e t e r a n s  a f f a i r s
Ottawa, March 28, 1951
To: Senior Treatment Medical Officers.
Subject: Special Arrangements for Examination and Treatment 
for Hong Kong Prisoners of War.
File No. 3-53 (DGTS)
Treatment Instruction Letter 7-1951
(1) There is a growing amount of medical evidence that the deficient 
diet upon which the Hong Kong Prisoners of War lived for so long has 
produced an organic lesion of the central nervous system. This lesion, 
in the advanced stages, may be detected clinically. However, many of 
these prisoners of war present symptoms which are not accompanies by 
any demonstrable organic signs. It is still probable that these symptoms 
have an organic basis, even though it cannot be shown clinically.
(2) In order that there be complete fairness in dealing with this 
group of veterans, the following points will be observed scrupulously:
7 Ibid, 373-390 and Grant Garneau, T h e  1 s t  B a t ta lio n  o f  th e  R o y a l R i f le s  o f  
C a n a d a : T h e  R e c o r d  o f  a C a n a d ia n  In fa n tr y  B a t ta lio n  in  th e  F a r  E a s t ,  1 9 4 1 - 1 9 4 5 ,  
(Canada: Hong Kong Veterans’ Association of Canada, 1980).
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W in n ipeg G renadier P O W  displaying 
a Japanese flag after his release from  
prison, 1945. [Library and Archives Canada 
PA116786]
(a) A n y  H o n g  K o n g  P r is o n e r  o f  W a r  P r e s e n tin g  h im s e lf  a t  a  D .V .A .  
tr e a tm e n t in s t itu t io n  m u st b e  e x a m in e d  b y  a  d o c to r  w h o  w ill d e te rm in e  
w h e th e r  he sh o u ld  b e  a d m itte d  fo r o b s e rv a tio n , o r t r e a tm e n t, o r n o t. 
T h e  v e te r a n  sh a ll b e  g iv e n  e v e ry  b e n e fit o f  th e  d o u b t a n d  a n y  s y m p to m s  
or c o n d itio n s  w h ich  h e  m a y  p re se n t th a t  m ig h t p o ss ib ly  b e  re la te d  to  
h is  P .O .W . e x p e r ie n ce s  w o u ld  e n title  h im  to  a d m issio n  for o b s e rv a tio n  
a n d  tre a tm e n t. I f  th e  v e te r a n  so  desires, he m a y  w r ite  th e  S .T .M .O . 
o f  th e  d is tr ic t  in  w h ic h  he re sid es re q u e s tin g  a n  a p p o in tm e n t w ith  th e  
a p p ro p r ia te  T re a tm e n t d o cto r .
(b) H e w ill  b e  a d m it te d  u n d e r  C la s s  8(d) i f  h e  h a s  n o t e n tit le m e n t 
u n d e r  C la s s  1 A .  H e w i ll  b e  e n t it le d  t o  th e  b e n e fits  o f  C la u s e  19 
w h e r e b y  he c a n  re c e iv e  t r a v e ll in g  e x p e n s e s  a n d  lo ss  o f  w a g e s  u p  
to  $ 7 .5 0  a  d a y  w h ile  he is  u n d e r  t r e a tm e n t .
(3) W h ile  it is tru e  a n d  q u ite  u n d e r s ta n d a b ly  tru e  t h a t  b e sid e  th e  
e x is te n ce  o f  th e  p r o b a b ly  o rg a n ic  lesio n  o f  th e  ce n tra l n e rv o u s  s y ste m , 
th e re  is a n  e m o tio n a l fa c to r  p re se n t in  m a n y  o f  th e se  v e te ra n s , th is  sh o u ld  
n o t b e  th e  fo c a l p o in t fo r in v e stig a tio n , co u n se llin g , a n d  tr e a tm e n t. It
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260 : R e h a b ilita t io n  a n d  H o n g  K o n g  P r is o n e r s  o f  W ar
sh o u ld  b e  u n d e rs to o d  t h a t  p r o b a b ly  v e te r a n s  w h o  su ffered  for y e a rs  
fro m  d ie ts  m a rk e d ly  d efic ien t in  v ita m in s  h a v e  a n  o rg a n ic  lesion ; it 
is fe lt  th a t  w h ile  th e  v e te r a n  is in  h o s p ita l u n d e r in v e stig a tio n , t h a t  
a sp e c t  o f  h is  in v e stig a tio n  a n d  tr e a tm e n t  sh o u ld  b e  s tre sse d  ra th e r  th a n  
im m e d ia te ly  p u tt in g  h im  o n  th e  n e u r o p s y c h ia tr ic  se rv ice .
[signed]
W .P . W a r n e r , M .B .,
D ir e c t o r  G e n e r a l  T r e a t m e n t  S e r v ic e s .
P .R .2 4 1 7 7
D . V .A .  12 3  15 0 M -6 -5 0  R e q . 13 6
D O C U M E N T  T W O
O t t a w a , A p r i l  9 th , 19 5 1
T O :  D e p u t y  M in is te r ,
D e p a r tm e n t  o f  V e te r a n s  A f f a ir s
A tt e n t io n :  M a j. G e n . E .  L .  M . B u r n s
S U B J E C T :  H o n g  K o n g  P .O .W . C a s u a l t y  W e lfa r e  R e g is t r a n t s .
T h e r e  w e re  1 ,4 1 8  C a n a d ia n s  w h o  h a d  b e e n  t a k e n  p ris o n e r  o f  w a r  
r e le a s e d  a t th e  t e r m in a t io n  o f  h o s t ilit ie s  in  19 4 5 . O f  th e s e  o n e  d ie d  in  
J a p a n  a n d  o n e  d ie d  o n  b o a r d  s h ip  r e tu r n in g  to  C a n a d a .
O f  t h e  t o t a l  r e tu r n in g  to  C a n a d a  re c o rd s  m a in ta in e d  in d ic a te  t h a t  
1 ,1 6 2  h a v e  b e e n  g r a n t e d  p e n s io n s  u n d e r  th e  P e n s io n  A c t ;  10 h a v e  b e e n  
g r a n t e d  W a r  V e t e r a n s ’ A llo w a n c e s ;  1 ,2 7 7  h a v e  re c e iv e d  tr e a tm e n t  
(n o t n e c e s s a r ily  s e r v ic e  c o n n e c te d )  a n d  6 6 6  re c e iv e d  a s s is ta n c e  u n d e r  
th e  a llo w a n c e s  s e c t io n  o r th e  V e t e r a n s ’ R e h a b il it a t io n  A c t .
G e n e r a l ly  s p e a k in g , it is b e lie v e d  re a s o n a b le  to  a s s u m e  t h a t ,  
p a r t ic u la r ly  in  th e  c a s e  o f  p e n sio n e rs , a n y  v e te r a n  w h o  h a d  d if f ic u lt y  
in  b e c o m in g  re -e s ta b lis h e d , w a s  r e g is te r e d  a s  a  c a s u a lt y  r e g is tr a n t. 
O f  th e  1 ,4 1 6  H o n g  lo n g  v e te r a n s , 6 0 1 h a v e  b e e n  r e g is te r e d  w ith  th e  
C a s u a l t y  W e lfa r e  D iv is io n .
O f  th e  6 0 1 r e g is tr a n ts , 1 4 7  a re  s t i l l  a c t iv e  c a s e s  w h o  a re  c u r r e n t ly  
u n d e r  s e r v ic e  b y  th e  d iv is io n . 80 o f  th e s e  c a s e s  a re  in  te m p o r a r y  
e m p lo y m e n t - 46 in  b e tt e r  c ir c u m s ta n c e s  t h a n  th e ir  p r e -w a r  o n d itio n ;
6
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25 in  a p p r o x im a te ly  th e  s a m e  c o n d itio n  a n d  9 in  c ir c u m s ta n c e s  n o t 
a s  fa v o u ra b le  a s  p r e -w a r  - 4 7  o f  th e  c a s e s  a re  u n e m p lo y e d  - 4 in  
t r a in in g  a n d  16  p r e s e n tly  h o s p ita liz e d . O f  th e  t o t a l  o f  1 4 7  th e re  a re  
14 3  p e n s io n e rs .
T h e  fo l lo w in g  t a b l e s  p r o v id e  a d d i t io n a l  d a t a  c o n c e r n in g  
t h e  9 t e m p o r a r i l y  e m p lo y e d  in  “ w o r s e ” c o n d it io n s  a n d  t h e  4 7  
u n e m p lo y e d .
C a s e s  w h e re  th e  v e te r a n  is  e m p lo y e d  a n d  y e t  a n  a c t iv e  c a s e  
a re  n o r m a lly  th o s e , r e m a in in g  o n  r e g is t r y  d u r in g  a  w a it in g  p e r io d  
b e tw e e n  o b ta in in g  e m p lo y m e n t a n d  c lo s u re  o f  th e  c a s e  t o  e n su re  
t h a t  s a t is f a c t o r y  r e h a b ilita t io n  c a n  b e  a c h ie v e d  in  t h a t  p a r t ic u la r  
e m p lo y m e n t.
Tem porarily Em ployed - W orse
DISTRICT Pre-War Occ.
Pre-War
Income Post-war Occ.
Post-War
Income
%
Pension
Hf. Peddler - Fish $15 p.w. Peddler $15 p.w. 25
St. (VLS S.H.) Trucker $20 p.w. SeasonalLabour $24 p.w. 55
Clerk - 
Delivery Boy $22 p.w. Canteen Op. $18 p.w. 100
Painter $28.50 p.w. Hosp. Orderly $35 p.w. 60
Shoe Shiner $16 p.w. Canteen Op. $18 p.w. 100
Wi Telegraph
Messenger 18 p.w. Canteen Op. $18 p.w. 100
Landscape
Gardener $25 p.w. Elevator Op. $28.50 p.w. 60
Musician $45 p.w. Packer $25 p.w. 100
Ed Sales Clerk $18 p.w. Fur Farmer Rent of House 100
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Presently U nem ployed
262 : R e h a b ilita t io n  a n d  H o n g  K o n g  P r is o n e r s  o f  W ar
D istrict Pre-war Occ. Pre-war Incom e % Pension
H f Miner $30 p.w. 100
Unemployed Nil 10
Hx Asst. Baker $15 p.w. 50
M iner (coal) $46 p.w. 100
Stevedore $20 p.w. 40
Labourer $15 p.w. 70
W oodsman $15 p.w. 100
Saw Operator $20 p.w. 100
Trucker $18 p.w. 20
Farm hand $10 p.w. 100
St
W oodsman $20 p.w. 30
Bottle washer $18 p.w. 65
Unemployed - 30
Clerk $10 p.w. 34
Labourer $15 p.w. 15
Cookee $15 p.w. 20
Farm hand $10 p.w. 35
Labourer $15 p.w. 100
Unemployed - 25
Qn
Unemployed - 40
Hotel Clerk $25 p.w. 100
Farm hand not stated 75
Farmer $20 p.w. 100
Mo
Mechanic $25 p.w. 100
Trucker $18 p.w. 100
Labourer not known 15
Kn Trucker $25 p.w. 90
Trucker $32 p.w. 100
To
Student - 100
Clerk $34 p.w. 100
Unemployed - 100
Hm Stock Clerk $15 p.w. 35
Lo Trucker $20 p.w. 100
NB Farm hand $15 p.w. 100
Farm hand $15 p.w. 60
Fisherman $20 p.w. 100
Log-grader $20 p.w. 100
Farmer not stated 40
W i
Trucker $25 p.w. 90
Baker $27.50 p.w. 30
Unemployed - 100
Unemployed - 20
Fisherman $20 p.w. 65
Labourer $12 p.w. 100
He Farm hand $12 p.w. 100
Va
Trucker $25 p.w. 50
Clerk $25 p.w. 100
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A f t e r  a ll  p o ssib le  s e r v ic e  h a s  b e e n  p ro v id e d  for a  re g is tra n t  ca s e s  
a re  c lo se d  a n d  re co rd s  o f  s u ch  c a s e s  a re  a v a ila b le . S h o u ld  a  v e te r a n  
e x p e r ie n c e  fu r th e r  d if f ic u lty  a n d  se e k  a d v ic e  fro m  th e  D e p a r tm e n t, th e  
c a s e  is re -o p e n e d ; it is, th e re fo re , co n sid e re d  th a t  in  a ll  c lo s e d  ca s e s  
th e  v e te r a n s  a re  p ro b a b ly  in  a  p o sitio n  a t le a st a s  fa v o u ra b le  a s  th a t  a t 
th e  t im e  o f  c lo su re . O n  th is  b a sis  a n  a n a ly s is  o f  th e  c lo se d  ca s e s  sh o u ld  
p ro v id e  a  re a so n a b le  in d ic a tio n  o f  th e  s ta tu s  o f  th e  g ro u p . T h e r e  a re  
4 5 4  c lo s e d  c a s e s  w h o  a re  e x -p riso n ers  o f  w a r  fro m  H o n g -K o n g .
A n  e ffo rt  h a s  b e e n  m a d e  t o  c o m p a r e  th e  s t a t u s  o f  th e  v e te r a n  a t 
th e  t im e  o f  c lo s u re  w ith  h is  s t a t u s  a t  th e  t im e  o f  e n lis tm e n t. S e v e r a l  
fa c to r s  a re  in v o lv e d  s in c e  f in a n c ia l  r e tu r n  is n o t th e  o n ly  m e a s u r e , 
fo r e x a m p le , a  p r e -w a r  la b o u re r  w h o  a t th e  t im e  o f  c lo s u re  is a n  
a p p re n tic e  t y p e w r it e r  m e c h a n ic  m a y  b e  te m p o r a r i ly  b e  re c e iv in g  
less  m o n e y  t h a t  h e  d id  a s  a  la b o u r e r  b u t  is s t i l l  c o n sid e re d  to  b e  
“ b e t t e r  o f f ” . In  m a n y  c a s e s  w h e re  th e  r e g is tr a n t  w a s  r e in s ta te d  he is 
c o n sid e re d  a s  “ s t a t u s  u n c h a n g e d ” .
STATUS OF HONG-KONG GROUP COMPARED WITH SAMPLE OF 
ALL REGISTRANTS -  CLOSED CASES
P e n s io n  In c o m e  is n o t c o n sid e re d  in  th is  c o m p a r is o n  o f  p re -w a r , p o s t­
w a r  s ta tu s :
H on g-K on g
G roup
Sam ple o f A ll 
C losed  Cases
In Better Circum stances than at enlistment 0.416 0.421
Circum stances Unchanged 0.406 0.361
In W orse Circum stances 0.156 0.218
Unclassified 0.022 -
T h e  sam p le  o f  a ll c lo sed  ca se s  is b a se d  on a  s u r v e y  m a d e  in  N o ve m b e r, 
1950, a n d  w a s  p re p a re d  on th e  b a sis  o f  a  5 %  sam p le  in  M o n trea l, T o ro n to  
a n d  V a n c o u v e r  a n d  a  10 %  sam p le  in  a ll o th er d is tr ic ts .
T h e  1 5 .6 %  o f  th e  H o n g -K o n g  G r o u p  w h o  a re  s h o w n  a s  b e in g  in  
“ w o r s e  c ir c u m s t a n c e s ” is  a c t u a l ly  m a d e  u p  o f  7 1  c a s e s . A n  a n a ly s is  
o f  th e s e  c a s e s  s h o w s th e  fo llo w in g :
Rehabilitation not feasible 18 cases 17 at 100% pension and 1 at 90%
Veteran unco-operative 4  cases 2 at 100%; 1 at 54%; and 1 at 25%
Closed on War Veterans’ Allowances 3 cases 1 at 40%; 1 at 20%; and 1 at 15%.
Contact Lost 2 cases 1 at 20%; 1 at 15%
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In  th e  m a jo r ity  o f  th e  r e m a in in g  4 4  c a s e s  th e  p re se n t in co m e  
p lu s  th e  p e n s io n  w o u ld  m a k e  th e  v e te r a n s  b e t t e r  o ff  f in a n c ia lly  t h a n  
p re -w a r:
Pre-war Occupation Post-war Occupation % Pension
Labourers - 2
Odd-j obs 60
Retired 95
Grain Buyer C.N.I.B. Worker 80
Farmer Labourer 50
Electrician Trucker 43
Carpenters - 3
Caretaker - 2 75; 30
Serviceman 100
Captenters Helpers - 2
Upholster (part-time) 80
Fur Cleaner 80
Fisherman Odd-jobs 100
Cooks - 3
C.N.I.B. worker 100
Labourers - 2 35; 30
Burner - Acetylene Roller Operator 30
Light-house keeper Labourer 40
House repair service (self) Grounds keeper 20
Candy-maker Maintenance Man 40
Reporter Handyman 30
Salesman Watchman 30
Service Station Attendant Waiter 100
Fire patrol Cleaner 15
Machine Operator Trim Sawyer 20
Stave miller Farm hand Nil
Trucker - 3
Retired 100
Janitor - 2 90; 50
Miner - 2
Chauffeur 30
Janitor 100
Rigger - construction Caretaker 100
Furnaceman Handyman 100
C.N.I.B. Worker - 2 100;100
Clerk - 4 Janitor 60
Messenger 100
Mechanic Watchman 80
Steam Fitter Janitor 100
Rivit Catcher Elevator Operator 55
Chainman Odd-jobs 100
Painter Janitor 40
Restaurant Owner Farm worker 100
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In  th e  o v e r a ll  c lo s u re  o f  c a s e s  th e  r e s u lts  o f  C a s u a l t y  W e lfa r e  
S e r v ic e  s h o w  lit t le  v a r ia t io n  b e tw e e n  th e  s m a ll  9 4 5 4 ) H o n g -K o n g  
G r o u p  a n d  th e  t o t a l  (26,000) c lo su re s :
Hong-Kong Group AH Closures
R eh ab ilita ted 0.927 0.933
N o t R eh ab ilita ted 0.073 0.067
T h e  g r o u p  c lo s e d  a s  n o t r e h a b ili ta te d  is s l ig h t ly  h ig h e r  in  th e  
H o n g -K o n g  G r o u p  b u t th is  is m a in ly  d u e  to  a  g r e a te r  p e r c e n ta g e  o f  
d e a th s  p rio r  to  c lo su re :
Not Rehabilitated Hong-Kong Group AH Closures
R ehab ilita tio n  n o t feasible 0.042 0.0403
U n co -o p e ra tiv e  a ttitu d e 0.0088 0.0135
D eceased  w h ile  active cases 0.0111 0.0045
L ost co n tac t, etc. 0.011 0.0082
T O T A L 0.0729 0.0665
T h e  g r o u p s  c lo s e d  a s  r e h a b ilita te d  s h o w  to  m a jo r  v a r ia t io n s :
(a) The ex-Hong-Kong veteran group shows a higher percentage who 
are self-employed. This may be because of the nature of the economy 
in the areas in which the majority of the group live; it is interesting to 
note that 60% of the Hong-Kong self-employed group are farmers and 
fisherman.
(b) The proportion closed as W.V.A. recipients is much lower than in 
the overall. No doubt this is because the overall figures contain many 
W.W.I. veterans and because of age coupled with disability W.V.A. is 
the logical closure.
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R eh ab ilita ted H on g-K on g  G roup A ll C lo su re s
E m p lo y e d 0 .59 0 .5 9 8 6
E m p lo y e d  - C iv il S e rv ic e 0 .119 0 .1 4 6 3
E m p lo y e d  - s e lf 0 .2 0 4 5 0 .143
H o m e  I n d u s t r y 0 .0 0 2 2 0 .0 0 1 5
C lo s e d  o n  W .V.A. 0 .0 0 6 6 0 .0 3 3 3
R e t i r e d  o r  o th e r 0 .0 0 4 4 0 .0 1 0 8
0 .9 2 6 7 0 .9 3 3 5
O n  th e  w h o le , th e  c o m p a r is o n  s h o w s  t h a t  th e r e  is l it t le  d iffe re n ce  
in  th e  r e s u lts  w h ic h  h a v e  b e e n  a c h ie v e d  in  r e h a b ilita t in g  th e  H o n g ­
K o n g  g r o u p  c o m p a r e d  w ith  th e  o v e r a ll  g r o u p . T h e  e x t e n t  to  w h ic h  
r e g is tr a n ts  h a v e  b e e n  r e h a b ilita te d  is c o n sid e re d  t o  s h o w  t h a t  th e  c o ­
o p e r a tio n  w h ic h  h a s  e x is te d  b e tw e e n  th e  v e te r a n s  a n d  th e  D e p a r tm e n t  
h a s  b e e n  v e r y  e ffe c tiv e .
( E .J . H id e r) ,
R e s e a r c h  A d v is e r ,
R o o m  605, B a t s  B ld g .,
O T T A W A , O n t .
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